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L−Ile−tRNA(Ile)
L−Isoleucine
(R)−2−Oxo−3−methyl−pentanoate
(R)−2,3−Dihydroxy−3−methylpentanoate
(S)−2−Hydroxy−3−methyl−3−oxopentanoate
1.1.1.86
2.6.1.42
6.1.1.5
Isoleucine Biosynthesis
1.1.1.86
4.2.1.9
(S)−2−Aceto−2−hydroxybutanoate
Pantothenate
and CoA biosynthesis
L−Val−tRNA(Val)
L−Valine
2−Oxoisovalerate
(R)−2,3−Dihydroxy−3−methylbutanoate
(R)−3−Hydroxy−3−methyl−2−oxobutanoate1.1.1.86
1.1.1.86
4.2.1.9
2.6.1.42
Valine Biosynthesis
6.1.1.9
1.1.1.86
(S)−2−Acetolactate
4.2.1.9
2,3−Dihydroxy−3−methylbutanoate
2−Acetolactate
L−Leu−tRNA(Leu)
1.1.1.85
2.6.1.42
6.1.1.4
Leucine Biosynthesis
4.2.1.33
4−Methyl−2oxopentanoate
2−Isopropyl−maleate
3−Isopropylmalate
2−Oxo−4−methyl−3−carboxypentanoate
L−Leucine
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